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Herr Bernd Schmid-Ruhe 
01.04.2010









Frau Dr. Anita Ulrich
Direktorin des Schweizerischen Sozialarchivs, Zürich 
10.03.2010







Frau Gudrun Heute-Bluhm, 
Präsidentin des DBV zusammen mit
Isabell Krieg, pers. Referentin
22.06.2010
6 Personen der Zürich Business School
05.07. - 09.07.2010
 „Konstanzer Woche“ der Baden-Württembergischen 
Referendare:
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